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銘柄変更一
一（1）銘柄変更なし一
一（H）狭義の銘柄変更一
　　　　　第1図銘柄変更の内容分類
一噂実?i更一［（1）単位，名称の単なる変更（例：尺貫法からメートル法への変更）
i2）前銘柄を包含する変更（例：電気冷蔵庫内容積1001→95～105　t）
　　　　　　　　　　一（1）価格採取方法の変更（例：新聞朝刊→朝夕刊）
一（B）調査方法の変更一
　　　　　　　　　　一（2）分割取引可能物の調査単位の変更（例：精米1kg→10　kg）
　　　　　　　　　　一（1）モデル・チェンジ（例；NEC　PC　8001→NEC　PC　8001　MKH）
一㈲調査商品名変更一
　　　　　　　　　　一〔2｝併存商品間の変更（例：簡易包装日東紅茶，青，徳用品，809入り→リ
　　　　　　　　　　　　プトンティーバッグ，10袋入り）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「①素材の量的変更（例：摩法びんの内容積の変更）
一（B）調査指定項目
　　　　　　の変更一
一一i1｝単一項目の変更一
一②素材の質的変更一　　　　　　　　　1
一③その他の変更
一②複数項目の同時変更
一等級の変更（例：上級品→中
　級品）
一材質の変更（例：背広の部分
　的素材の変更）
　品質指定の量的変更（例：果
　物の1個当りの重量の変更）
一製造法の変更
一デザインの変更
一メカニズムの変更
（出所）森　博美「消費者物価指数に関する一考察」『研究所報』法政大学日本統計研究所，No．2，昭和52年，54～59頁から作成。
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第1表　年度別銘柄変更接続表（昭和50～57年）
（件数）
???
’＼　・．　年次
　　＼
項目　　＼
食、　　料
住　　　　居
光熱・水道
家具・家事用品
被服及び履物
保健医療
交通通信
教　　　　育
教養娯楽
諸　雑　費
小
????
年　度　計
昭和50年
ABIC
??
4
17
5
?
4
??
27
2
2
1
5
49
昭和51年
Al　BI　C
???
6
1
???
1
14
1
）?（
昭和52年1昭和53年
A囹dAIBI・
1
?
??）??
22
2
??
3
??（
1
?
1
2
?
12
，1、
10
??
?
20
2
1
3
21 29
昭和54年1昭和55年
AI 1・Al・IC
3
????
3
15
1
???
1
8 0
23
14
3
2
19
4
「??
2
15
1
1
35
昭和56年
A　B　C
5
???
1
12
1
???
??
1
・・
??
23
昭和57年
A　B　C
1
?
???
18
2
????
1
8
4
1
1
6
32
合　　計
A・lC
???????????? ? ? ??? ?
1
96114　1
??
234
A：直接接続，B：価格比接続．　C：容量接続（括弧内は回帰式による容量接続の内数）
（資料）　総理府統計局r消費老物価指数年報』（昭和50年～57年度），「消費者物価指数年譜」から作成。
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第2表　品質調整済み価格指数（昭和46年～51年）
　　　　　　　　　　　　　価格指数（昭和45年12月＝100）
年　　月
昭和46年12月
　　47年〃
　　48年〃
　　49年〃
　　50年〃
　　51年〃
　　　i（1）サンプ
CPI　lルの平均　　　μ酪指数
101．0
102．0
106．3
126．5
132．8
139．0
104．3
111．6
116，3
140．9
151．1
160．4
品質調整済み価格指
数（全サンプル）
購濤21論帰
101．5
102．8
103．6
124。1
ユ30．8
137．2
102．0
103．7
105，3
125．9
131．8
137．9
品　質　指　数
（1）÷（2）　（1）÷（3｝
102．8
108．6
112．3
113．5
115．5
116．9
102．3
107．6
110．4
111．9
114．6
116．3
同上対前年同月比 ．（％）
昭和46年12月
　　47年〃
　　48年〃
　　49年〃
　　50年〃
　　51年〃
1，0
1．1
4．1
19．0
5．0
4．7
4．3
7．0
4．2
21．2
7．3
6．1
1．5
1．3
0，8
19．7
5．4
4．9
2，0
1．7
1．5
19．6
4．7
4．6
2．8
5．6
3．4
1．1
1．8
1．2
2，3
5．2
2．6
1，4
2．4
1．5
（出所）伊藤彰彦，松井博「乗用車に関するヘドニック指数の作成」r統計局研究
　　　彙報』総理府統計局，第32号，昭和53年，111頁から作成。
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物価指数における品質変化の問題に関する若干の考察
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物価指数におげる品質変化の問題に関する若干の考察
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物価指数における品質変化の問題に関する若干の考察
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物価指数における品質変化の間題に関する若干の考察
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物価指数における品質変化の問題に関する若干の考察
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物価指数における品質変化の問題に関する若干の考察
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物fllli指数における品質変化の問題に関する若干の考察
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